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4目 國　館　時　闘 5目 囲　館　時　固 6目 闘　館　詩　固
ブ働 雄 θ偲舘 理勧 た初 1〔水} 9:00-21:00 1〔ゴゴ 10:00～1700
2似 り 〃 2休 〕 ll 2旧1 ll
3溺 〃 3趨 鯉 日(翻 諾露 θノ 3〔月〕 9辱oo〔 ・21:00
4溺 〃 4側 耀 臼穣齪 の猷籾 4〔火〕 ll
5劇 〃 5旧) 10'oo〔 ・1700 5〔水1 ll
6吐 〕 1σoo～1700 6捌 囎zヲ(蕩 替猷θノ 6〔湘 ll
7旧} " 7演) 9:00～21:00 7〔金1 "
8〔 目1 goo(・2/'oo 8{水} ll 8仕1 1000～1700
9じ 噂 11 9〔 木〕 ll 馴 日1 ll
1α 湘 〃 1α 金1 '1 1α 月} goo(・ 謝'oo
11休) 1' 11〔 土〕 1σoo〔 ・17:00 肩 〔火} ∬
12〔 金} 1' 12〔 日〕 押 12〔氷} 1'
13〔 士1 10,00～17:00 13〔 目1 9:00～21:00 13休1 〃
14旧1 1' 14〔 火〕 ll 14〔 金1 13
1馴 目) 90α)2/00 15〔氷 〕 ll 1馴 士1 1000～17'oo
16工 火) '1 16〔 木〕 ll 16旧1 〃
17工水1 ,' 17〔 金} ll 17〔目) 9:00〔 ・21:00
18〔 木1 '1 18〔 士} 1000～17:00 ギ8似 ツ囎 ε 催i立蘇鴇θノ
19工 金) '1 19〔 日) ll 19〔 水} 9:00～21:00
・20〔 士) 10:00～17:00 201月 〕 9:00～21:00 20〔木} 押
21旧) 11 21〔 火1 〃 21{金1 ll
22〔 月〕 90ぴ)21.OO 22工水〕 ll 22〔 土1 10:00司7:00
23〔 火) " 23{木1 ll 23旧1 ll
24〔オQ η 24〔 金) ll 24偲1 9:00～21:00
2馴 木1 " 25出 10:00～ 窪7:00 2馴 り{1 ll
26〔 金} '～ 26旧) 〃 261加 ll
27仕1 10:00～17.OO 27〔 月} 9:00～21:00 27沐) 〃
28〔 副 1' 1281火} ll 28〔 金} 井毛29捌
碗 曽6みど6の θノ 29〔 水} 11 29〔 士1 10:00～17:00
{ 30似 フ 月痢囎 ヨ 30{ホ1 〃 30旧1 1'
3ブ翻 .厚篇囎 θ
●学外者の受付は、平日の9時 ～17時 です。事前に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。



















































A・B群2単 位 前期 対象回生=2-4回 生 対象学生:全 学向 曜時限:金5
参考調査掛
LSN　 2002年4月 号(No.86)
〈シリー ズ〉特殊文庫あれこれ 一各論編 一
(4)清 家文庫について その三
　 次に、一般貴重書から清家文庫貴重書に切り替えられた178冊 のものについて、これは




1.論 語 義 疏(64444,M.40.3.301-66ロ5)巻1-3,5-10(巻4欠):9冊
2.禮 記 抄(宣 賢 自 筆)(64445,M40.3.301-64ラ2)1巻1冊
3.月 令 抄(古 写 本)(64446,M.40,3.301-64ケ1)2冊
4.古 文 孝 経(古 写 本)(64447,M.40.3.30ト66コ2)1冊
5.論 語(古 写 本 伏 原 蔵)(64448,M40.3.301-66口6)2巻2冊
6,論 語(古 写 本)(64449,M403.301-66口7)1冊
7.中 庸 章 句(宣 賢 手 沢 船 橋 蔵 書)(64450,M.40.3.30ト66チ2)1巻1冊
8.論 語(宣 賢 手 沢)(64451,M.4α3,301-66ロ8)1冊
9.日 本 記 神 代 巻(64453,M.40,3.305-05二7)2巻2冊
10.職 原 抄(64454,M,40.3.302-03シ1)1巻1冊
{1.令 聞 書(64456,M.40.3.302-03リの1巻1冊
12.秋 津 真 言 葉(私 論 語)(伏 原 蔵)(64458,M40.3。301-84ワ1)で巻 冊
13.毛 詩 抄(74709,M.4養.6,11-63モ1)20巻20冊
14.尚 書(86774,M。42.6。211-63シ5)2巻2冊
緬.春 秋 経 傳 集 解(宣 賢 手 沢)(87671,M.42.7.101-65シ5)20冊
16.周 易(87672,M.42.7.101喝2シ7)6巻1冊
書7.孟 子(宣 賢 自 筆)(87673,M.42.刀01-66モ2)14巻7冊
18.春 秋 経 傳 集 解(伏 原 蔵)(876彊,M42.7.10毒一65シ4)30巻 将 冊
19.禮 記(伏 原 蔵)(87675,M42.7.翰卜63ラ3)20巻 獅 冊
20.孟 子(87676,M.42.7」01-66モ3)14巻3冊
21、 毛 詩(87677,M.42.7.10ト63モ2)20巻4冊
22.易 経 啓 蒙 通 釈(87678,M.42.7.101-62工4)倦1冊
23.易 抄(伏 原 蔵)(98063,M.43.7。11-62エ7)23巻23冊
24.春 秋 左 傳 抄(宣 賢 自 筆 伏 原 蔵)(98064,M、437.11-65シ3)巻17-18,21,27:4冊
25.易 経(98066,M.43.7.11-62エ6)6巻2冊
26.大 学 章 句(98067,M43.7.11-66タ5)1巻1冊
27.詩 経 抄(98068,M.43.7」1-63シ6)20巻10冊
28.尚 書 抄(伏 原 蔵)(98069,M.43.7.11-63シ7)13巻13冊
29.中 庸 章 句(98070,M.43.7.11-66チ4)1巻1冊
30.孟 子 抄(宣 賢 自 筆)(107449,M.44.5.20鷹一66モ4)7巻7冊
3書.古 文 孝 経(107450,M44.5.201-66コ1)1冊
32.中 庸 章 句(10フ451,M.44.5.201-66チ3)1巻1冊
33.論 語GO7452,M44.5.201-66口11)2巻2冊
34.易 抄(107453,M湾4.5.208-81エ1)2巻2冊
35.尚 書 抄(宣 賢 自 筆)(107454,M.44.5.201-63シ8)2巻2冊
36.百 柄 襖(伏 原 蔵)(107455,M44.5.201-62ヒ2)2巻2冊
37.詩 経 紗(宣 賢 自 筆)(168508T.5」1301-63シ6)2巻1冊
雑誌・特殊資料掛
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